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Aquesta es la paraula màgica que la 
ïgiesia Catòlica va dig-ie-vt vint sigles 
fa i seduirà repetint la fins a te fi del 
mon. Perú d'una manera especial la pro-
nuncia durant ei temps prisen 1: Al · leluia. 
P o t ella veure a sos fills destrossats 
per les f res en ei circ roma o entregats 
a les armes dels butxios; pot veurer-se 
opr^sa, i deumada durant tres sigles; 
pot, si importa aparèixer com a vensuda, 
per;') de la lluita en reïx més forta, més 
coratjosa, més excelsa i c o m a càntic de 
victorià entona: Al·leluia. 
Pot l'infern girar-se contra ella i voler 
anular-la; poden els poders de la terra 
maquinar el medis més horripilants per 
destruir-la però ella de cada vegad \ més 
forta, cada volta més animosa cantarà: 
Al· leluia. 
jAl ' leluiai. jCom unpl el cor aquesta 
gloriosa paraula!. 
Qué importi? el lluitar, que importa el 
sufrir, que importa fins el morir si s'ha, 
de sortir victoriós de la lluita, si s'ha de 
aixecar més enfortit dels suíriments, si 
hi ha seguridat de resucitar eterna-
m 2'it?. 
La nostra vida es una lluita contínua 
i un seguit patiment, peró al hora es 
també una victorià i un enfortiment con 
tinuat. Es una Passió contínua i es tam-
bé una Pascua etern al. D'una banda les 
tenebres i agonies del Divendres Sant; 
per Taltra les resplandors de la matina-
da del dia de Pascua. jOh aquella auba 
matinal en que els àngels feren ressonar 
dins son misteriós silenci el primer al·le-
luia!. 
Remembrem-la anyalment en la dia-
da de Pascua, i repetiguem sempre 
en nostro cor 1' al·leluia fins a poder 
cantar tcrnamsnt en la gloi ia celestial. 
A. F. 
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La Creu 
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E la vostra creu, Jesús, no'n som digne, 
. J L ^ mes l 'abraçaré, puix me la donau, 
de la vostra mà prenentla com signe 
d'eix amor immens imb que m'estimau. 
Crea ú-i Jesucrist, ique n'ets d'amorosa, 
axampUmt al món tos braços oberts, 
hont la humanitat cansada reposa 
com un pelegr í que surt dels deserts!. 
Creu de jesucrist, te vull per Uureya, 
i lureya real de Nostre Senyor; 
puix portes lo Sol que'l cel assoleya, 
tc vull sobre'l pit, te vull sobre'l cor. 
T e vull sobre'l pit com una coraça, 
te vull sobre'l cor com místich segell , 
que del tret del món rompuda le g laça, 
d; ! foc de l 'amor lo dexi vermel l . 
T j vull 'en mon braç com una rodella, 
te vull cn més mans com un espasí 
que cap a l ' infern sos llops arrestella 
com feya qui en tu d'amor se morí . 
; ' )h creu de Jesús! síes ma estimada, 
l l igat sia a tu de mans i de peus, 
sia a tu amb lo cos l'anima ll igada 
amb aquexos claus que obriren los seus. 
:í >h creu de JC-HH sagrada bandera, 
dessota tes plecs vull viure i morir, 
tu m'ensen} aras del eel la drecera 
quan al darrer són me puea adormir. 
Après , al capçal de ma sepultura, 
com mon Ànge l bó, les ales extèn. 
iOh! déxamhi amb tu volar a l'altura 
lluny d'est cós de fanch que la fossa'm pren. 
Jac into V e M n g u e r 
•2 LLEVANT 
Les Roderes 
Altra vegada D . Antoni Maura, 
-devant del fèretre del infortunat Da-
to, ha tengut la ilusió generosa de 
constituir un ministeri nacional, 
trayent el carro del Estat de les ro-
deres dels partits turnants. 1 altra 
vegada ha hagut de renunciar a la 
patriòtica ilusió, que en e l l es una 
-convicció fondament arrelada. A r a 
ii semblava l'hora més oportuna per 
intentar, no la concentració dels 
conservadors, s ino laun iò de les vo-
luntats dins un programa de re-
constitució nacional, i per aixó va 
cridar a consultes, estalviant aques-
ta engorrosa feyna al Rey , a casa 
seva, a les personalitats que li sem-
blà capacitades i propicies a son ge-
nerós intent. Fins se proposà donar-
hi entrada al Sr. Vazquez de Mella 
qui donà una excusa vertaderament 
colosal que tancava de cop. Era un 
n>gosuppositum recargolat , i prenent 
el barret se'n torna cap .a ca seva. 
N'Ossorio i Gallardo, que anys ha 
se sent ministrable, •tampoc vo lgué 
entrar en deliberacions, i manifes-
tautse tan incondicionalment adicte 
a n'en Maura que íins se pot dir que 
es més maurista que Don Antoni , 
se'n amí de la reunió declinant tota 
participació en la combinació que's 
projectava. 
Dos personatjes hi havia quós 
posaven al costat del gran patriota: 
cu. Cambó i en Romaoones. Tots dos 
he pot dir que firmaven en blnnc, 
per la prorata formació d'un minis-
teri que respongués a les imperioses 
e;.igcncies de la actualitat; fent 
constar, no obstant [el senyor Cotnte, 
•que ell, amb aqueixa concòrdia, no 
andiouva de ses idees i no hipoteca-
da per res la seva significació polí -
tira. En Cambó no feya cap rener-
va, ni mental ni explícita; sinó que':-» 
trobava disposat a secundar eh 
lloables intents del homo a qui la o-
phaó pública considera'l més hon-
rat i sincer dels polítics espanyol>, 
S'encetaren aleshores les deiüx. 
cions sobre quin havia de ser cl pi o-
grarnadel nou govern que no tendria 
r e ° ''e personalista ni de parlidisia, 
• c.vail -••e manifestaren, i u K---
1 
estona de discutir, ja ve^é en M xura 
qui li era impossible realisar son 
pla, i declinà la confiança que li ha-
via fet el Rey , i's declarà eliminat. 
Eliminat, ^aqueixa es la paraula 
que e l lmete ix usa en la nota dona-
da sobre la reunió tenguda a ca-
seva; i aqueixa eliminació den Mau-
ra significa que'l carro de la gove r -
nació del Estat seguirà enfotjat dins 
de les fangoses roderes en que va 
marxant amb sotracs i entrebanca-
des. 
í aquí no ha passat res. dirán els 
idonis que baix la presidencia ano-
dina d'un Allendesalazar, aniran se-
guint anca-ranquejant com fins ara, 
fins que al Parlament se manifesti 
si pot o no comptar amb una majo-
ria forta i disciplinada el partit que 
sens en Dato, ha quedat com acèfal, 
i surgesqui espontáneament una 
nova jefatura. 
La eliminació den Maura será de-
finitiva?. E l l no ès home per con-
demnarse al ostracisme; pero es de 
témer que les ambicions personals 
desenfrenades, tapades amb'la fulla 
de parra de la reconstitució dels dos 
grans partits, fassen impossible la 
realisació del ideals que sustenta 
amb fermesa l'ilustre polític ma-
llot qui. 
í. C. 
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I YÍATJERS IL·LUSTRES 
| Durant els dies derrers de Set-
| mana Santa fenguérem el gust 
| de saludar al notable geòlec i 
! distingit catedràtic de l'Institut 
: de Tarragona D. Bartomeu Dar 
LII.ies ite cr i ten sui 
io nan o il i a - En L s 
•yçuorta cru. s, i a 1 
C i e r v a 
• i pò. a 
de r i P e r i c a s eî quai S u b v e n c i o -
nat pe r la secció de geología ciel 
M U S £0 N A C I O N A L d e C I E N C I A S NA-
T U R A L E S ha aprof i tat !as v o ca -
c ions de P a s c o uer es tud iar la 
f o r m a c i ó de is t e r r enos de ia Co-
m a r c a Llevantina. En Darder es 
un g e ò l e c consumat ' apesar ciels 
seus 26 a n y s es deis qui sostenen 
bea alt c l nom de Mallorca dins 
e¡ mon cient í f ic . 
Fa a l g u n s anas se va presen-
tar a ia S o l e t e Géologique de 
Fra ih,, i . ex posac i i di.-eufiut ies 
o b s e r v a r : oí!-- p art icula vfesimes 
p c e G ¡'oías a G a G a r e a i G pa-
G ;,.a;b- una s e n e d'est adis eís 
caa i s ban u e -wt G r a s s a m e n t 
a o as G a;.,- per cî í qui se cau ta 'G i 
a estudiar G areoior ; a ; ' 
En les col·leccions del nostre 
colaborador el farmacèutic D. 
Llorens Garcíes troba interes-
santíssims exemplars que poren 
servir de guia per l'estudi de 
certs terrenos. 
—El dia de Pasco la nostra 
vila va hostetjar als distingits 
metjes acomoanyants del Dr. 
Ferran, Drs. Pulido i Chabas 
els quals amb el President. del 
Foment del Turisme D. Ferran 
Alzamora visitaren lo més nota-
ble de la contrada comensant 
per la Parròquia i les Coves d' 
Artà. A l capvespre foren obse-
| quiats amb xampany per els 
metjes de la localidat," els quals 
afanyosos de treballar per el bé 
del seu poble obtengueren la 
promesa de que les seria enviada 
V A C U N A A N ' Ï I A L F A del Dr. Ferran 
perquè la puguin injectar an els 
artanencs que ho desitjin. 
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. De So'n Servera 
Aquestes festes de Pascua, els 
Congregants han representat en 
el seu teatret, el drama del sale-
sians " U n a venganza de At i la » . 
Ho i'eren beniss im tots els qui 
hi prengueren part, í mereixen 
tots la í ïGS c o ra l felicitació. 
. P e r ésser nove l l s a la Congre-
gació i per el seu acert en re-
presentar llur paper , cridaren 1' 
atenció d'una manera particular 
eis j o v e s G e l Co l i ec ta i en T o -
meu M e v e t . Se demostraren ar 
tistes; ereiai que , sinó ho descui-
den i heu pratiquen un poc, ar-
ribaran a esser consumats en i' 
art. 
D e l s d emés no en portam per-
què ja son w i s i c o n e g u t s de tot-
h o m en b-s c e v e s obre*. 
Endv_\aae j o v e s Congregants 
de So 'n S e r v e r a . Sou valents i 
encora tüts de to rraG pei que de 
meniaes ce, G vos t ro pob ie tot 
decau , voti -a-, pa-..-.sau endevan t 
a m b eis \ osti os propès i la , sense 
fer' cas de les r n o G s - a a e s cGscel-
tats que se vos oposeu peu; v o s -
t res concrans . 
G G G e v a n G , . . 
A q u e s t per iòdic esíú suoes^ts a 
GaGGè*''', 
LLEVANT 
F E R R O C A R R I L M A N A C O R - A R T A 
INAUGURACIÓ FINS A SON SERVERA 
S'acostà, s'acosta la fetxa p'el poble 
tant desitjada en 'que el ferrocarril pi-
tará per primera vegada dins la nostra 
vall. Pareixia un somni; casi no po-
díem creure que arribas a ésser una 
realidat i ara ja heu tòcam amb les 
mans. Fa pocs mesos encara que quant 
mos deien: «comensen a posar el trails 
a Manacor, s'acosten a Sant Llorens, 
ja arriben a Son Carrió, prest serán a 
Son Servera,» mos semblaven rondalles 
de fades o utopies de cervells exaltats; 
mes quant l'amic i mil voltes benemèrit 
artanenc D. Rafel Blanes Tolosa mos 
digué: Passat demà inauguram la via 
fins á Son Servera; quedau convidats,» 
comensarem a dar-mos conta de que 
realment el tren s'acostava. 
1 hei acudirem. El dia 29 a les 1 i i 
mitja partirem amb carruatge fins a 
l'estació de Son Servera aont una nu-
trida brigada d'operaris están acabant 
l'explanació haguent-hí ja posats els 
rails necessaris per fer les operacions 
Be entrada i sortida del ferrocarril. En 
ella esperaven ja el Rt. D. Antoni Ser-
vera Rector d'aquella villa, el batle D. 
Antoni M. a Nabot, Tinents primer i se-
gon D . Gabriel Pons i D, Francesc 
Massanet amb tots els demés retgidors, 
D. Mariano Servera, el medge Ü. Mi-
guel Servera, el farmacèutic D. Juan 
Juan, el jutge D . Juan Llull, Segretari 
del Ajuntament Sr. Fluixa, i el Reve-
rents vicaris D. Antoni Lliteres i D. 
Miquel Puigros i moltes altres perso^ 
nes que sentim no recordar. 
D e la nostra vila. havia acudit una 
nutrida representació formada" per el 
batle D. Andreu Femeníes, els metges 
D. Rafel Q. Blanes, D. Antoni Solive-
lles, D. Rafel i D. Sebastià Bl nes, el 
Rt. D. Francesc Fuster Pvre., el farma-
cèutic D. Llorens. Garcíes, Segretari 
D.Rafel Sard, Notari D. Lluis G. Pas-
cual, Administrador de Correus D Jo-
sep Carnicer, els propietaris D. Miquel 
Oleo i D. Llorens Tous i ei qui escriu 
}a present resenya. 
En el moment d'esperar l'arribada 
del convoi qne mos havia de dur a Ma-
nacor per esperar allá l'exprés en que 
venia la Comissió de la Companyia se 
camviaren les salutacions de rúbrica 
i sa feien afalagadors comentaris a 1' 
actividat últimament desplegada per 
deixar prest totalment acabada la nos-
tra línea. 
A la 1 i mitja se sent el cíulo de la 
locomotora qui aguaita magestuosa de 
devers Ca S'Hereu i avansa cap a nol-
tros amb gallardia Els bagons son as-
saltats de cop per els invitats i molts 
d'altres qui essent a l'Estació sentien 
la tentado de íruir les primícies de!s 
bellissims panorames que durant tot el 
camí fan estar en constant adniradó ai 
viatger. 
Toquen la campana, ciula la loco-
motora i tap tup, iup tup, ja estam en 
camí de Son Carrió. Sortits de la pri-
mera trinxera de l'Estació quedam es-
glayats devant el paisatge més bell que 
pot veurer-se en tota la línea. P'els qui 
verten de Ciutat, vendrà a ésser çom 
u ia resum de tots els panorames qu'un 
a cada volta te qu'admirar. 
Per una part el poble que queda an 
el fons baig del Puig de Sa Font com 
infant en la falda maternal i al altra 
part tota la planura verda i extensíssi-
ma del anetlerar de Ca S'Hereu limita-
da per la franja blava de la mar i 
just ai darrera la negrenca serralada 
de Son Jordi qu-: guarda al peu 
com un gr.«n üac la quieta cala del 
Port Veb. Més, mentres segueix la 
vista tan bell p3isatge, mos quedam 
de cop desencantats per la trinxera 
de «Na Penyal» de pedra durisima, i 
a la sortida altra volta tenim devant 
un bellíssi.-n panorama. La Punta qui 
avansa com un llargandaix mar en-
dins, una catifa de les més diverses 
tonalidats, allà en fora la Vaquera de 
Sa Punta i la plàcida Cala Morlanda. 
Mos crid.-n a la dreta perquè vegem 
les cases de Sa Punta i al girar-nos ja 
nos 'trobant entre fosca dins el petit 
túnel del mateix nom Sortits d'ell, 
mos veim davant amb un nou paisatge 
t'ametlerà de Sa Torre Nova, peró en¬ 
tram tot d'una dins la graa trinxera de 
Son Viulí i passat l'altíssim terraplè 
que hi ha mos trobam devant Sun Ca-
r i o llogaret de S. Llorens que ostenta 
al viatger sa nova Iglesia. El tren s'a-
tura. Som a l'Estació d'aquest llogaret. 
.Han passat 13 minuts desde la partida 
de Son Servera. 
L'Estació es petitona, peró de agra-
dós aspecte. Te l'aire d'una jugueta. 
Partim novament, i al ser dins Son 
Sureda passam per damunt el pont de 
tres uys i dins pocs minuts colombram 
en mig ds Immensa vall d poble de 
S Llorens. Al fons la Serralada de Ca-
li :ant que volta p'el Tresor, Coll d' 
Artà, Puig de les quatre liíes i s'Este-
par circuint així l'hermosa val! car¬ 
dessana. El ferrocarril s'atura. Hem 
arribat a l'Estació de S Llorens, qu'es 
ds les més esbeltes de M illorca Situa 
da damunt una altura sa domina desde 
ella tota la vall. Vertaderament tengué 
una pensada genial l'enginyer qui trià 
aquest lloc. 
Mentres això pensam, pam, veí-el-
aquí qui passa. Es el capità d'enginyers 
D. Juan Cerdó que sonríu satisfet com 
altra Miquel Àngel devant l'estatua que 
acabava de crear. S'. Cerdó, enhora-
bona. Peró partim a !tra volta i ja estam 
en les entranyes de! m jn, dins el túnel 
que diuen de Ses Genetes. A la sorti la 
s'admiren nous paisatges de tons gri-
sene de garriga baixa; passada la trin-
xera de Son Nadal se veu al fons ei 
campanar de Son Negre i mes endins 
encara altra faixa blavosa de mar aont 
està énc avat el Port de Manacor. Pre-
m'm la trinxera de Son Galiana i per 
una pendent llarga i recte passam él 
Coll de Son Mas, quedant de cop dins 
el pla de Manacor. L'agulla de! Campa : 
nar nos senyala el cel i nos convida à 
resar ue credo an el Sant Crist d'aque-
l'a ciutat, deixam el poble a l'esquerra 
i som a l estació fma! del trajtcte. 
Passam allà una horeta i arriba per 
íi el tren en que ve la Comissió de la 
Companyia de ferrocarrils i represen-
tants de la prensi. Amb ell venen el 
Director G?rent Ü. Sebastià Feliu, el 
Segretari i Vis-president D. Rafel Bla-
nes, el Qaefe d'oficines D. Honorat 
Font, el d j contabüidat D. Sebastià 
Gomila i el de t'Estac:ó de Palma D. 
Miquel Puigcerver. Adamés hei veim 
el . Rt D. Francesc Esteve, D. An-
toni Cano, D. Pere M irell Gieza. Per la 
prenia veim els Srs. Ferrer Oliver, 
Quetglas, Pinya, Vives, Ramis, Juncosa 
i Massanet amb altres Srs. que senti n 
no recordar. 
Dispost a la marxa ja el ferrocarril 
hei pujen de Manacor el batle D Josep 
Oliver, D. Monserrat Truyols i repre-
sentació del clero parroquial. També 
hi venen de Sant Llorens el Batle D. 
Miquel Femenias, el Jutge D. Mateu 
Duran, comissió del Ajuntament, ei 
Sr. Rector Rt D. Pere Santandreü, 
Segretari i Mossèn Salvador jGalmés, 
Notari esglesiastic. 
Parteix el tren que al arribar a la 
boca del túnel de Ses Genetes ja descrit 
s'atura, a fi de donar lloc a que un re-
tratista de la casa Amer tregui unes 
fotografies desde la entrada del túnel. 
Un minut després arribam a Sant Llo-
rens aont romp la banda de la població 
amb un pas doble i la multitut de gent 
allà reunida s'abalansa per invadir els 
cotxos Se serveix un refresc, s'afica la 
Banda dins un bagó i segueix la marxa. 
D imunt el pont de tres ulls de Son 
Sureda novament s'atura el tren per 
impressionar unes plaques i seguim 
fins a Son Carrió, aont s'uneixen a la 
comitiva el Vicari D. Jeroni Alomar i 
els propietaris D. Llorens Servera i D. 
Mateu Febrer. 
Atravessa'm de nou l'harmosa cam-
pinya de Son Carrió a Son Servera i 
arribam an aquesta vila a les cinc i 
busques. Una gran multitut havia de-
vallat fins a l'estació que ajuntada a la 
que debaixà del tren feia casi impossible 
el pas. Presidida aqueixa comitiva per 
les autoridats del poble i als acords de 
la Banda de Sant Llorens tocant «Les 
Caramelles» se dirigí a la Parròquia 
aont se resà una es-ació en acció de 
gràcies anant després a La Sala aont 
se serví un esplèndit refresc en el que 
4 
el Director de la Companyia Sr. Feliu 
feu un breu i sentit parlament expres-
sant a les autoridats i poble de Son 
Sarvera son agraiment'per la entusias-
ta rebuda que les havia tributat, i el 
gust amb que havia vengut a la inau-
guració del nou ferrocarril per ser Son 
Servera un dels pobles pels quals sent 
més afecte. Forts aplaudiments i vis-
ques se ressonen al acabar. 
La comitiva anà altra volta a l'es-
tació per regressar cap a Ciutat i a 
1? despedida al posar-se el tren en 
marxa, mentres la banda tocava desde 
un bagó, el poble entusiasmat intensa-
ment anava aplaudint mentres repetia 
eis visques que se donaren a D. Rafel 
Blanes, al Sr. Feliu i a Son1 Servera 
Era l'hora de la tornada a ta nostra 
vila i com es de suposar, l'entusiasme 
que ja havia pres a les totes dins el 
nostro cor davant la reaiidat que ha-
víem vista amb els ulls i tocada auib les 
mans, del tren que s'acosta cap a ca-
nostra, tot el camí sumiarem projectes 
de les festes i saraus que cal fer quant 
poguem inaugurar el tros d'Artà que, 
si Deu ho vol, serà dins molt pocs me-
sos, tal volta a final de maig. 
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CONFERENCIA 
N o sempre se presenten en la vi-
da dels pobles ocasions de sentir o 
admirar les primeres f igures del 
mon de les lletres, de l'art, o de les 
ciències, així es que el dia que la 
Providencia nos deparauna d'aques-
tes ocasions es un vertader acontei-
xement. 
A i x í ha socceït amb la venguda 
a la nostra vi la del P. Recolons de 
la Companyia de Jesús que's sens 
dupte un dels millors oradors sa-
grats dels temps actuals. 
Sa iniciativa la tengué el bon pa-
trici artanenc D . Rafe l Blanes 
Tolosa qui tantes i tant grans pro-
ves te donades de son amor a la nos-
tra vi la, i secundat-lo els Consells 
de la Caixa Rural organisaren Pacte 
que obtengué un gran èxit. 
Ar r ibà a A r t à el dia de Pasco a 
les 5 i mitja del capvespre. A la 
senyorial casa de D- Rafe l Blanes, 
l 'esperaven les autoridats, clero 
parroquial i les persones més distin-
gides de la població. Vengué amb 
l 'automóvi l de D . Juan Vicens 
acompamyantlo aquest Sr. el Fis-
cal -esglesiàstic D . Francesc Es-
teve P v r e i D . Rafel Blanes. 
Després d'uns moments de des-
cans, se dirigí ia comitiva an el 
Teatre Principal, qu'estava ja de 
gom, en gom, tot persones majors, 
homos la g ran majoria. 
Una volea al escenari i apagats 
els aplaudiments amb que'1 públic 
el rebé,^ 'aisà D Raíe i Blanes per 
fer-la presentació del famós orador. 
D igué que ia fama que rodetjava 
an el P. Recolons era mundial, lo 
qual excusava l 'haverne de fer apo-
logia. Les seves repetides vengudes 
a i J alma han fet que'í públic de la 
Capital de Mallorca s'ha ja anat en-
tussiasmat més amb ell tant com 1' 
ha anat sentint i sobre tot en Ja pre-
dicaeió de la prop passada Cbrema 
a L a Seu ha testimoniejat l'admira-
ció que per ell sentia. 
De part de tois els reunits li donà 
les gràcies per els sacrificis que te-
presentava la seva venguda i acabà 
amb una súplica a la V e r g e de Sant 
Salvador perquè li perdonas no ha-
ver-l i fet s'acostumada visita en les 
se^es vengudes a la v i la, pel desitji 
de sentir novament al P. Recolons i 
perquè fassa que la l lavor qu'ell es-
camparia en la seva conferencia fos 
fructífera i se puguin tocar prest sos 
resultats 
Acabat son bell parlament una 
folta salva de mansballetes ressonà 
dins et teatre que se uniren a l'ova-
ció amb que fou rebut el P. Recolons 
al alsar-se per parlar. 
Comensà aquest, sa eloquentisi-
ma conferencia diguent que si ell se 
trobava allà únicament se.devía a D. 
Rafe l Blanes que havia fet toc 
quant havia pogut per fer-lo venir 
a pesar del gran cansament que 
duia després dels sermons cores-
mals. Diu qu'está entusiasmat per 
Mallorca descriguent amb galanes 
frases el paisatge i carácter mallor-
quí. V a a parlar clar perquè si una 
cosa rebutja es la hiparesía que està 
avui tant en moda, sentint molt que 
la costum que te de parlar en caste-
llà per haver viscut moltissims anys 
a fora de Catalunya l'obligui a de-
sistir de parlar en t'hermosa llengua 
mallorquina. 
Entrant en materia retreu l'antic 
e-pantall de l'ob-curanthme paraula 
amb que se comprenia tot lo que 
feia olor de frares de clero, de reli-
gió. I parla seguidament de la cien 
eia, retreguent la protecció qu'en 
tot temps li ha dispensada 1'Iglesia 
Católica que conta dins les llistes 
dels més grans sabis amb la part 
més numerosa de frares i sacerdots, 
i fustiga durament als pseudo-sabis, 
als pedants del modernisme, als xer-
raires incults que parlen sempre en 
nom de la Ciencia. 
Entona després un himne a la lli-
bertat, a la vertadera llibertat de la 
que es estada sempre 1'iglesia la mïs 
gran impulsora i amb parrafades 
eioquentíssimes que atreia l'audito-
ri de cada volta més, combat a tant 
retreta llibertat de p e n s a m e n t 
quant les Biblioteques se veuen de-
sertes i els pretendents de sabis iot-
jen sos escrits amb el fum del tabac 
i la fortó del alcohol; la llibertat de 
imprenta, la llibertat de emissió del 
pensament que tan de mal causa en 
les multituts incautes que l legeixen 
certs periòdics. A tacà an els pe-
riodistes sense preparació ni capa-
citació científica i per dar mes íor-
sa a sos atacs i amenidat a la con-
ferencia conta un fet socceït en el 
Congrés espanyol, i treu per conse-
qüència que cal l legir amb preven-
ció certa prensa que no sempre se 
bassa en la veritat. 
Toca de pas les modes indecents 
en les dones que duen al llibertinat-
ge i exciten a la deshonesiidat. 
Pinta de ma. mestre el cuadro es-
garr i fós de la guerra mundial, en el 
qual sols se sentia una veu pacifica-
dora, la del Papa que han vo lgut 
apagar els qui ara se queixen si ha 
vengut el mès espantós bolxeyisme 
l 'anarquisme que no sols repeteix 
els crims en els carrers de les ciutats-
espanyoles sinó que fins ha arribat 
a Patentat contra la primera autori-
dat. Pegà fort contra l ' intangibilidat 
dels diputats perquè a voltes se fa 
servir per les més vi ls baixeses co-r-
roborant ses afirmacions amb la re-
senya de fets per ell presenciat* i 
anécolotes que exciten les rialles de 
la concurrència. 
Recomana l'honradesa i el respec-
te a la autoridat, perquè diu: danau 
me un poble honrat i no se necessi-
ten lleis. Si sufrim governs dolents-
es perquè la colect ividat es deshon»-
rada, que cada poble té els governs 
que se mere ix . 
Descriu l 'homo perfecte, i diu que 
no pot esser-ho el qui no te fe , i el 
que no cumpleix els preceptes de i' 
Igiesia, ja que fora de l 'Iglesia no hi 
ha honradesa posjble. P rova la in-
mortalidat de s'ànima i diuque'ls qui 
la neguen no poden ésser caval lers 
perfectes ni poden alternar amb les 
| persones honrades perquè no son 
més que bèsties. 
Pren peu de tot lo dit per conduir 
que els perfectes cavallers i els po -
bles honrats no poden ésser indife-
rents en rel l igió. Tributa un elogi a 
A r t à i finalment pregunta que deu 
haver ell de contestar an els qui li 
preguntin si A r t à es un poble hon-
rat, rell igiós, i si cumpleix con a bon 
cristià i diu que els seus aplaudi-
ment seran la contestació afirmati-
va o l 'expressió del propòsit d'esser-
ho anb tot el cor. 
N o un aplandíment, sino una en-
tusiasta ovació seguí la seua elo-
quentísima conferencia. Hav ia du-
rat cinc quarts d'hora i al púbiic li 
havia semblat un instai.t, tant era el 
gust amb que seguien tots els parà-
grafs del ilusti e orador a cada u » 
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-dels quals seguien fortes raansba-
lletes. 
Ac te seguit s'alsà el Rt. Ecónom 
Sr D. Juan Rubí qu'agraí en nom de 
tots la conferencia i estimulà al po-
ble a posar en pràctica els consells 
del conferenciant. El públic sortí 
altament satisfet i es segur que gor-
darà per estona bon recort del P. 
Recolons. 
Acabada la conferencia se dir ig í 
a ca D. Anton i Solivel las ont s'hos-
ter java. 
Ten im en gran honor poder tr i -
butar un fervent elogi a la Comissió 
organisadora per l 'acert amb que 
cumplí sa missió. 
a D O D n o n a a o a a a a a o D G o a a a q o G a a a Q c m o o o o o o o a 
E L N O U O R F E Ó 
Aix í com en el comensament 
de la riolera primavera d'estiu, 
de dins els verdosos verges i d' 
•entre les esponeroses semente 
res s'ouen els primerencs rosi-
nyols, aixis, en aquestes pasades 
festes de dins el reculliment de 
í'igiesia i del solitari claustre 
del antic convent de Pares Fran-
ciscans d'aquest poble, s'han 
sentit les primeres volatetjades 
del nou Orfeó que baix la batuta 
del Pare Amorós, ha format la 
Jovintut Seraíica. 
U n pler de l'anima sentiren els 
qui religiosament escoltaren el 
patètic «Miserere» a 4 veus, i un 
motet del cèlebre Gounod, can- . 
tat per 60 homos veis i joves, la 
nit del Dijous Sant i forta gau-
bansa s'apoderà de les sisentes 
persones que pasaran un parei 
d'hores sentint les ben afinades 
pesses, mesclades *en devertits 
sainetes representats pels- socis 
de la Jovintut Seraíica. 
Enhorabona, i avant, fora em-
pagaíment, aixís se comensa el 
resurgiment dels pobles; ben 
venguda sías Joventut Serafica 
amb el teu nou orfeó. 
nnDoaacc'paonaouoDOOoaoconoaaDDooGoaooDn 
I N S E C T E S PERJUDICIALS A L'AGRI-
CULTURA 
E L C O R C D E L P È S O L 
• ^ c a b a n u R t 
Una vegada instalat enmig del 
x í xa i o , el cuc menjà, i menja sense 
assaeiament engreixant tant com 
roega i aixampla la seua cel-la. 
Acabat el seu creixement i en pre-
visió de la surtida del insecte perfet 
obri un pou fins a la pallarofa o cu-
berta del peso! la qual queda com 
una porta qui tanca l'habitació, A l l à 
se transforma en ninía. 
En el mes d'agost comensen a 
vourerseen els x i txaros unes taques 
negres fondes, senyal evident de 
que l'insecte ha deixat el seu vestit 
de ninfa i ha acabat el seu desen-
r o l l o . 
Per el setembre que encara hi ha 
flors abundants, surten molts a l'ex-
terior disposts per xupar la mel 
abundant que aquelles les proper-
cionen. Venen després els primers 
frets i tots els que no han sucumbit 
a algun dels molts inimics naturals 
que les persegueixen, cerquen un 
refugi, dins el qual passen quiets 
l 'hivern, fins que en la pròxima pri-
mavera, tornen a començar el cèr-
col de la seva vida. 
D e l 'observació de les costums del 
coro, en treim la conseqüència de 
que, qui fa el mal es la larva i el fa 
en el camp lluny dels nostres gra-
ners. L' insecte en el seu estat per 
fet es completament inofensiu. 
Juan de Bin ia lgor fa . 
Daac iDDaDaaaoanDDonüüQQDDaaaaooDDQaaDooo 
C R Ó N I C A 
DE L\ T E M P Q R A D \.-Encare que 
| hajem la entrats eh primavera el temps 
ha seguit variable com sol socceír en 
el mars. D (ades de sol, de vent, d'humi-
tat; de tot ha fet en la present quinzena. 
_ Ei Dijous Sant plogué; e! D¡venres 
\ també a estones i el d.Jhtns de Pasco 
horabaixa també provà de brusquet-
jar. 
E S T A T SANITARI - T a n t com en-
trant en primavera millora el poble en 
salut. No hi ha gràcies a Deu epide-
mia di cap clase, ni malalts coneguts 
de molta gravedat. Que duri. 
MEMORIA.—El Crèdit Balear mos 
ha obsequiáis amb un exemplar de la 
«Memoria» que publicà del exercici 
econòmic de 1920. Agraïm l'obsequi. 
DESGRACIA, —El D'venres Sant 
treballant a la via de! ferrocarril en 
Ra ."el de Ses Eres tengué la desgracia 
de que li caigués una pedra grossa da-
munt un peu que li íeu una ferida im-
portant. Li desitjant pro;iía cura. 
CASAMENT.—Avui 31 de Mars ha 
contret matrimoni a la Parroquia en 
Gabriel Ginart Gil, fill de sa Somera 
des carré de la Puresa, amb na Anto¬ 
nina Fernandez Ginart filla de Mestre 
Perico Manuel. Els nováis sortiren des-
prés cap a Palma i Barcelona. Que pu-
guin estar molts anys plegats. 
Setmana Santa 
Amb la solem.nidat acostumada ¿e 
celebraren en els Dies Sanis, ie« fun-
cions litúrgiques en les Igie.des de la 
nostra vila. Resultaren mot lluïdes es-
pacialment les procesuns del Dijous i 
d.'l Divenres a les que hi acudí una ger-
nació que no estam acostuma ? v'eu-
rehi Er. !a del Divemvs hei cunUnar 
356 ciris, lo qual prova lo hermosa que 
havia de ser. 
—La processó del combreg-ar gene-
ral en la mitjana festa fou també molt 
llarga haguent-hi 23 persones rendides 
an a qui visità el bon Jesús. 
R E G I S T R E 
Na i x emen t s 
M a r s 
Dia 1.—Margalida Nabot Ber-
gues; Tit . 
Dia 4.—Catalina Gili Carbó 
nell; Sua. 
Dia 12.--Bàrbara Suteda A m o 
rós; Peixa. 
;i Dia 12.—Miquel Carrió Cur-
sach, des Rafalet. 
Dia 15.--Margalida R i e r a Gi-
,nart; Barret. 
Dia 15.-Maria Danús Sancho. 
Dia 15.--Antoni Esteva Sul là ; 
Regalat. 
Dia 18.-Maria F e r r e r G inar t : 
Canet. 
Dia 19.-Maria Dalmau So l i ve -
llas; Baroy. 
Dia 20.--Francesc Morey Bata-
xà; Roig. 
M o r t s 
Febre r 
Dia 27.-D. Mique l S a n c h o Fs-
teva, Secretari de / i anys vi vi .lo. 
jgèblandiment des cervell. 
Dia 27.--Tonina Jaume Gais-
càfré; Pistola, casada, -B any:-. 
Tuberculosis pulmonar. 
Dia 27:-Gabriel G inar t E s t e v a ; 
Corona, V6 anys . T u b e r c u ' o s i s 
pulmonar. 
Mars 
Dia l . - P e r e N a d a l C a v a , Pàr -
vul, 2 dies. 
Dia 9.-Juan L l i t e r e s Mes t r e ; 
2 mesos , bronco ncumonía. 
D i a 9.-Jaume G e l a b e t t Serva-
rà ; easat/50 anys . T a b e s dor.?ai. 
D i a ÍG.-Gabriel G; i M o y a . c c 
sat, 71 anys. Embò l i a pu lmonar 
D ia LO-Bàrbara Mi-scre T o a -, 
90 anys , Bo lera vcya., v iuda , 
v e l l e sa . 
Dia l l . -Jos ./p R o d r í g u e z L a ¬ 
teras; 81 anys, de de'oti idai j-erai • 
D ia I L - a l a n a S . - a d a L a a a 
nias; 64 anys viuda.. • K.··bl·n·.i 
meni des car•> u i . 
D 'a L L - j a a s ^ M a n a O c . v v 
( d a a r t ; L e v a , d'J ar.ysy 1 a i a 
A n g i n a de p a . 
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ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s para lu to — G é n e r o s de punto — Bas tones 
y paraguas — Art ículos de v i a i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
í¿M al Eontado-Pretio fiia-Telétopa, 217-PALMfl- u I ^ M l T ^ , 
Fonda Randa, k Esteva 
. E n s a í i n a d e s i p a n e l s 
En lloc se torben -TÍMÓS que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
— ' — - ;•",•:>: -
M i q u e l H D c a (1 a s t e 1 1 
A sa bot iga hei t robareu sempre pans, paners, 
ga l le tes , besouit^, ro l l e ts , i tota casta de past iosría 
T A M B É SE S U V E L X A D O M I Cl L i 
Netedat , pront i tut i economia 
DES PA IG Carrer -te Pul/na 3 bit. A R TA 
A més bon prea que ningú compra carros 
carretons ea qualsevol estar estigueu mestre 
T a f e a © 
C a r r é de Palma, 4 8 — A R T A 
S*ES O B E R T A F A P O C . T O T ES N O U 
ï L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
S E G U R E D A T Í E C O N O M I A I W F U Y A D E S W A T R E C A N T 
C-ran establiment d'en 1 Centro, 3-Artá 
Extens surtit de P E R F U M E R Í A Sí^apre, Sempre, darreres novedats ea M E R C E R I A @ 
C O L R Ü A D O 
AMB C O N S E R V E S DE T O T A CASTA 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Màquinas de cusi S í N G E R al contat i a p.i,c'.:"s 
No deixeu de Ylsitarlo amb la seguredat de que quedareu ant-j ga-tes de tornar hi 
